ShareHouse#おおさかもん。―ハンドメイド作家の自営支援および大阪地場産業の知名度向上を目指した提案 by 植木 陽奈子
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　計画地は，大阪府大阪市西成区であり，築 47 年 3 階建て
の空き家物件をリノベーションする。リノベーション後は，










































1階 1.5階/2階 2.5階/3階 屋上
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